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⇒Localización de campo 
electromagnético
? Aplicaciones Espectroscópicas: 
? SERS (Surface-enhanced Raman
Scattering)
? SEIR (Surface-enhanced IR)
? SEF (Surface-enhanced Fluorescence)
? SPR (Surface Plasmon Resonance)
? Pequeñas dimensiones Efectos cuánticos
Propiedades Optoelectrónicas
de Nanopartículas metálicas












Ausencia de Metal Presencia de Metal
Sección Eficaz






































H2O   +   γ-Rays → H⋅ +  e-aq + OH⋅
Mp+ +   e-aq → M0
? Ablación Láser
?Reducción Química

























































































































































































































































Arquitectura en Sistemas 
Pequeños




?Estudios biológicos: Interacción fármaco-biomol.
Química Supramolecular
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Instituto de Estructura de la Materia. 
Grupo Espectroscopía en superficies y fotónica de 
plasmones: Parte Experimental
? Espectroscopía intensificada por superfice sobre nanoestructuras Metálicas
? Espectroscopía aplicada al estudio del Patrimonio Histórico-Artístic
? Espectrocopías intensificadas por superficies aplicadas a la detección de 
contaminantes
? Aplicaciones biológicas del SERS y SEF: estudio de la interacción fármaco/biomolécula
? Raman de nanotubos
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? José Vicente García Ramos
? Santiago Sánchez Cortés
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